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ANALISIS USAHATANI KENTANG (Solanum tuberosum L) 
VARIETAS GRANOLA DI KABUPATEN MAGELANG 
Hanifah Nur Arumingdyah
1)
  
H3314023 
Wiwit Rahayu, S.P.,M.P
2)
 dan Dr. Ir. Jauhari Syamsiyah, M.P
3) 
ABSTRAK 
Tugas Akhir dilaksanakan di Dusun Kragon, Desa Sumberejo, Kecamatan 
Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan alokasi waktu dari bulan 
Januari hingga April 2017. Komoditas yang dipilih adalah ketang varietas 
granola. Kentang varietas granola merupakan tanaman semusim dengan umur 
panen 90 HST. Tahapan budidaya kentang varietas granola meliputi pengadaan 
benih kentang, pengolahan lahan (penggemburan tanah, pembuatan bedengan, 
pemupukan dasar dan pemasangan mulsa), penanaman, pemeliharaan tanaman 
(penyiangan gulma, pemangkasan bunga kentang, pembumbunan, 
pengajiran,penyemprotan zat pembesar umbi dan pengendalian hama penyakit), 
panen dan pemasaran. Budidaya kentang varietas granola ini dilakukan pada lahan 
seluas 500 m
2
 dan menghasilkan 1,5 ton kentang varietas granola. Pemasaran 
hasil budidaya kentang varietas granola yaitu melalui tengkulak dengan harga             
Rp 10.500,00 per kilogram. R/C rasio budidaya kentang varietas granola adalah 
2,68. BEP produksi yang dihasilkan sebanyak 558,93 kg dan BEP harga yang 
dihasilkan sebesar Rp 3.913,00. Hasil tersebut membuktikan bahwa budidaya 
kentang varietas granola di Kabupaten Magelang ini layak untuk dilanjutkan. 
 
Kata Kunci: Budidaya, Kentang Granola 
Keterangan:  
1. Mahasiswa Program Studi D III Agribisnis Minat Hortikultura dan Arsitektur 
Pertamanan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Dosen Pembimbing Utama/Dosen Penguji 1. 
3. Dosen Pembimbing Anggota/Dosen Penguji 2. 
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